

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Conversational Style of Taketori Monogatari 
( A Characteristic of Japanese Ancient Stories ) 
KANAI, Youko
Abstract：
This paper aims to examine Significance of conversational style of Taketori Monogatari, 
especially that in the last part,the very climax , in which Kaguyahime is going home to the 
moon. Through this part,  are described  emotional dramatic scenes, between Kaguyahime 
and her adoptive father, Taketori-no-Okina.  There are almost conversational style rather 
than narrative style.
They say that Taketori Monogatari was written in the first half of Heian period. In 
those days, already, the emotional conversational style had existed. Since when that style 
had appeared?  Probably since Joodai period (before Heian period).
The paper starts from verifying various conversations and narrations in Taketori 
Monogatari. Through its former part and its last part, the ratio of conversations to narrations 
is changed. That is, in the first half, there are few conversation and many narrations from 
which the feeling of Kaguyahime can be hardly caught. On the contrary, in the last part, 
the heroine’s emotion is expressed in dramatic conversational  style.
Secondly, the paper discusses the difference between old conversational style and 
narrative style, through two stories of “Kojiki”, japanese ancient literature. It seems that, in 
“Kojiki”, the former style tends to describe realistic plot, live-action, and the latter, what 
happened in fact.
Finally, from these discussions, it can be said that  Taketori Monogatari was written , 
being aware of ancient backgrounds. That is to say, Significance  of each style, conversational 
and narrative, is kept as they are,in  Taketori Monogatari . Moreover, the author tried , it 
seems, to describe this story for maximum effect; by combining the two styles from all 
angles.
